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личности. Предложены виды психологической коррекции по формированию адаптивных 
стратегий поведения личности сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: адаптация, стратегия поведения, работники ОВД, профессиональная дея-
тельность, психопрофилактика. 
 
GIRENKO S. P., KOTELIUKH M. O., PETLENKO O. V. FORMATION OF 
CONSTRUCTIVE BEHAVIOR STRATEGIES OF POLICE OFFICERS’ PERSONALITY 
The features of adaptation strategies of person’s behavior relative to overcome the difficulties associ-
ated with the process of adaptation of police officers to the terms of service activity and prevention of 
the formation of social and psychological maladjustment of a personality are considered. 
The conception of the adaptive response, which is presented in the form of specific behavior strategy, 
is provided. This model may be used to characterize a wide range of types of interaction between the 
individual attitudes of the entire system both in personal and in professional communication, as well 
as to describe the interaction between an individual and more generalized levels of social environ-
ment such as social organization and society in the whole. A combination of strategies in individual 
behavior defines the style of personality’s adaptation. 
It is stated that the majority of police officers have formed a constructive strategy of behavior, mani-
fested in the pursuit of strict observance of laws, statutes, internal regulations of service. These offic-
ers are considered as well adapted, with no inclination to social and psychological maladjustment. 
However, there are a significant number of officers who are in a so-called state of adaptation without 
adaptation, so they exhibit unconstructive strategy. Their negative manifestations of mental activity 
adversely affect the actions and deeds in both professional and personal environment of such officers. 
Kinds of psychological correction on the formation of adaptive behavior strategies of police officers’ 
personality are offered. 
Keywords: adaptation, behavior strategy, police officers, professional activities, psychological 
prophylactics. 
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Постановка проблеми. На сьогодні все ча-
стіше спостерігається віктимна поведінка се-
ред неповнолітніх, особливо серед тих, хто 
живе у неблагополучних сім’ях. У зв’язку з 
цим вважаємо доцільним дослідити віктимну 
поведінку неповнолітніх, які перебувають у 
неблагополучних сім’ях.  
Метою цієї статті є на основі емпіричного 
аналізу просвітити віктимну поведінку непов-
нолітніх з неблагополучних сімей.  
Стан дослідження. Проблемі насильства 
присвячені дослідження таких вітчизняних і ро-
сійських психологів і педагогів, як Л. С. Алек-
сєєва, А. Д. Кошелєва, Б. Ю. Шапіро, які стали 
засновниками теоретичних положень пробле-
ми, що розглядається. В аспекті проблеми на-
сильства в міжнародному професійному суспі-
льстві використовуються класифікації видів 
насилля, засновані на характері насильницьких 
дій та у співвідношенні з якими розробляються 
і впроваджуються спеціалізовані дослідницькі, 
профілактичні та корекційні програми; під ни-
ми (насильницькими діями) розуміється пору-
шення анатомо-фізіологічної цілісності людини 
через використання фізичної сили. Такі дії ви-
являються у формі побоїв, ударів, нанесення 
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тілесного ушкодження, заборон, погроз, обме-
ження прав та свобод людини. 
Виклад основного матеріалу. На форму-
вання віктимної поведінки з деформуванням 
особистого профілю впливають соціально-пси-
хологічні особливості (соціокультурний ста-
тус, віктимізація суспільства, побутове ото-
чення, засоби масової інформації, гендерні 
особливості). Також виявляється сімейний фак-
тор – наявність агресивної або ігнорованої мо-
делі виховання, психопатології одного з членів 
сім’ї, порушення емоційного клімату, наяв-
ність моделі жертовної поведінки батьків, фі-
зичне насилля, алкоголізм, подружні конфлікти. 
Інший фактор впливу – соціально-педагогічний 
(відсутність індивідуального підходу до учнів, 
віктимна деформація педагога, образливе став-
лення з боку педагогів та однолітків, психоло-
гічне та фізичне насилля, неприязнь одноліт-
ків). Все це знайшло відображення в працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених [1–3]. 
Зважаючи на те, що найважливішим інсти-
тутом соціалізації особистості неповнолітнього 
залишається сім’я, проаналізуємо можливість 
існування зв’язку між певним стилем взаємодії 
дітей та батьків, вчителів, однолітків та фор-
муванням психологічного профілю віктимної 
особистості неповнолітнього. Подальшим за-
вданням нашого дослідження стане виявлення 
факторів виникнення віктимної поведінки у 
неповнолітніх із неблагополучних сімей (N1) 
та контрольної групи (N2). 
Отже, наше дослідження проводилося порі-
вняльним методом. Об’єм вибірки склав 100 
неповнолітніх віком 15–17 років. З них 50 не-
повнолітніх із неблагополучних сімей та 50 
неповнолітніх із повноцінних сімей (контроль-
на група). Для дослідження віктимної поведінки 
неповнолітніх з неблагополучних сімей були 
використані: 1) методика О. О. Андронікової 
«Схильність до віктимної поведінки» (табл. 1); 
2) методика М. О. Одінцової та Н. П. Радчи-
кової «Тип рольової віктимності» (табл. 2); 
3) методика Т. Л. Крюкової «Копінг-поведінка 
у стресових ситуаціях» (табл. 3); 4) методика 
М. Цукермана «Самооцінка схильності до екс-
тримально-ризикової поведінки (табл. 4).  
Обробка результатів здійснювалася в два 
етапи: на першому співвідносилися дані вікти-
мних індивідів з даними їх однолітків за кож-
ною методикою окремо, а на другому – дослі-
джувалися фактори віктимної особистості. За 
допомогою статистичної обробки результатів 
першого етапу були здобуті значущі розбіжно-
сті за всіма методиками. 
Таблиця 1 
Показники схильності до віктимної поведінки неповнолітніх із неблагополучних сімей (%) 
№ Шкали N1 N2 φ p 
1 Соціальна бажаність відповідей 1 1 2,62 – 
2 Агресивна поведінка 20 8 1,64 0,05 
3 
Схильність до самопошкоджуючої 
та саморуйнівної поведінки 
20 6 1,64 0,05 
4 Схильність до гіперсоціальної поведінки 14 4 1,64 0,05 
5 Схильність до залежної та безпомічної поведінки 19 4 1,37 – 
6 Схильність до некритичної поведінки 16 9 2,05 0,02 
7 Реалізована віктимність 16 4 1,64 0,05 
 
За шкалою «агресивна поведінка» різниця 
між дітьми з неблагополучних сімей та конт-
рольною групою дуже виразна. Це говорить 
про те, що до даної групи неблагополучних 
підлітків входять випробовувані, які схильні 
потрапляти у неприємні та небезпечні для жит-
тя і здоров’я ситуації в результаті проявленої 
агресії у формі нападу або іншої провокуючої 
поведінки (образи, наклепу, знущання тощо). 
Для них характерне навмисне створення або 
провокування конфліктних ситуацій. Їхня по-
ведінка може бути реалізацією типових для 
них антисуспільної направленості особистості, 
в рамках якої агресивність проявляється від-
носно певних осіб і в певних ситуаціях (вибі-
рково), але може бути і «розмитою», не пер-
соніфікованою за об’єктом. Спостерігається 
схильність до антисуспільної поведінки, по-
рушення соціальних норм, правил та етичних 
цінностей. Такі люди легко піддаються емоці-
ям, особливо негативним, яскраво їх виража-
ють, домінантні, нетерплячі, запальні. При всій 
різниці у мотивації поведінки характерна ная-
вність насильницької антисуспільної установ-
ки особи. 
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Таблиця 2 
Показники типу рольової віктимності неповнолітніх із неблагополучних сімей (%) 
№ Шкали N1 N2 φ p 
1 Ігрова роль жертви 55 25 2,76 0,05 
2 Соціальна роль жертви 25 20 1,77 0,03 
3 Позиція жертви 10 40 1,64 0,02 
4 Статус жертви 10 15 2,07 0,01 
5 Загальний бал рольової віктимності 80 25 3,40 0,08 
 
За шкалою «ігрова роль жертви» високі ба-
ли – у групи неповнолітніх (N1), що характе-
ризує їх як осіб, які використовують зовнішні 
ресурси для захисту внутрішньої проблеми. Та-
кі неповнолітні вміють блискуче маніпулювати 
іншими, намагаючись отримати підтримку, в 
якій, за власною переконаністю, мають потребу. 
До основних характеристик ігрової ролі жерт-
ви можна віднести інфантильність, демонстра-
цію своїх нещасть та страждань, боязливість 
відповідальності, рентні установки, мистецтво 
маніпулювання. Слід відзначити особливу пла-
стичність та креативність ігрової ролі жертви. 
Такі неповнолітні, як правило, товариські, кон-
тактні, володіють гарним емоційним (особисті-
сним та комунікативним) інтелектом, уміють 
приваблювати до себе, узгоджувати різні соціа-
льні ситуації. Вони м’якосерді вміють співчува-
ти, втішати, майже з усіма підтримують гарні, 
теплі стосунки, легко адаптуються у соціумі. 
Таблиця 3 
Показники рівня копінг-поведінки у стресових ситуаціях неповнолітніх 
з неблагополучних сімей (%) 
№ Стратегії подолання N1 N2 φ p 
1 Копінг, орієнтований на рішення задач 3 92 1,28 – 
2 Копінг, орієнтований на емоції 10 5 1,88 – 
3 Копінг, орієнтований на уникання 87 3 1,64 0,05 
 
За шкалою «активна» ступінь вираженості 
подолання моделі в групі неповнолітніх з не-
благополучних сімей – середній. Це говорить 
про асертивні дії, при яких неповнолітні акти-
вно та послідовно відстоюють свої інтереси, 
відверто заявляють про свої цілі та наміри, по-
важаючи при цьому інтереси оточуючих. 
За шкалою «просоціальна» ступінь вираже-
ності подолання моделі в групі N1 – середній. 
Це говорить про вступ у соціальний контакт 
для того, щоб спільними зусиллями з іншими 
більш ефективно вирішити критичну ситуацію. 
За шкалою «просоціальна» ступінь вираже-
ності подолання моделі в групі N1 – нижчий, 
ніж у контрольній групі. Це говорить про по-
шук підтримки у стресових ситуаціях та праг-
нення поділитися своїми переживаннями з ін-
шими людьми, обговорити з ними ситуацію, 
знайти співчуття та розуміння. 
За шкалою «пасивна» ступінь вираженості 
подолання моделі в групі N1 – вищий. Це го-
ворить про їх обережні дії – довге обдумування 
та ретельне зважування всіх можливих варіан-
тів рішень, прагнення уникнути ризику, нічого 
не зробити на віру, довго готуватися у склад-
них ситуаціях, перш ніж діяти. 
За шкалою «пряма» ступінь вираженості по-
долання моделі в групі N1 – нижчий, ніж у кон-
трольній групі. Це говорить про їх імпульсивні 
дії, схильність до дій за першим спонуканням, 
під впливом зовнішніх обставин або емоцій, без 
попереднього осмислення своїх вчинків, зважу-
вання всіх «за» і «проти» та прийняття най-
більш доцільних та обґрунтованих рішень.  
За шкалою «пасивна» ступінь вираженості 
подолання моделі в групі N1 – вищий, ніж у 
контрольній групі. Це говорить про їх уникан-
ня рішучих дій, що потребують великої на-
пруженості та відповідальності за наслідки, 
прагнення віддалитися від конфліктної ситуа-
ції, відкласти рішення проблеми, що виникла, 
думати про щось інше, відволіктися на інші 
заняття та види діяльності. 
За шкалою «непряма» ступінь вираженості 
подолання моделі в групі N1 – середній. Це 
говорить про їх маніпуляційні дії – навмисні та 
приховані спонуки іншої людини до пережи-
вань певних станів, прийняття рішень та вико-
нання дій, необхідних для досягнення ініціато-
ром своїх особистісних цілей.  
За шкалою «асоціальна» (асоціальні дії) 
ступінь вираженості подолання моделі в групі 
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N1 – середній. Це говорить про їх асоціальні 
дії, які характеризуються тенденцією виходити 
за соціально допустимі рамки та обмеження, 
егоцентризмом, прагненням до задоволення 
особистісних бажань, не зважаючи на обстави-
ни та інтереси інших людей.  
За показниками «асоціальна» (агресивні дії) 
ступінь вираженості подолання моделі в групі 
N1 – середній. Це говорить про їх агресивні дії, 
спрямовані на інших людей, що проявляються 
у тенденції переживати негативні відчуття при 
невдачах та конфліктах з іншими людьми, об-
винувачувати оточуючих у будь-чому, відчу-
вати гнів, роздратування, внутрішню напругу, 
розчарування, незадоволеність.  
Таблиця 4 
Показники самооцінки схильності до екстримально-ризикової поведінки неповнолітніх 
з неблагополучних сімей (%) 
№ Шкали N1 N2 φ р 
1 Пошук гострих відчуттів 60 10 1,64 0,05 
2 Непереносимість одноманітності 20 15 1,19 – 
3 Пошук нових вражень 15 10 1,19 – 
4 Не адаптивне прагнення до труднощів 25 5 2,05 0,02 
 
За цією методикою всі шкали можна розпо-
ділити на вищу, середню та низьку. Отже, непо-
внолітні з неблагополучних сімей високий від-
соток набрали за шкалою «пошук гострих 
відчуттів», на відмінну від контрольної групи – 
з розбіжністю р = 0,05. За шкалою «неперено-
симість одноманітності» розбіжність з контро-
льною групою р = 0,01, за останніми шкалами 
теж спостерігаються розбіжності. На основі 
цього можна зробити висновок, що неповноліт-
ні з неблагополучних сімей більш за все схильні 
до ризикової та екстремальної поведінки. У них 
відсутній страх за наслідки та критичність своїх 
вчинків, що у напружених ситуаціях стримала б 
їх від хибних наслідків. 
Висновок. Отже, віктимність як відхилен-
ня від норм безпечної поведінки реалізується 
в сукупності соціальних (соціальні характери-
стики рольових жертв та поведінкове відхи-
лення від норм індивідуальної та соціальної 
безпеки), психічних (патологічна віктимність, 
страх перед злочином та іншими аномаліями) 
та моральних (інтерналізація віктимогенних 
норм, правил поведінки та злочинної субкуль-
тури, віктимні внутрішньоособові конфлікти) 
проявів. 
Виділена віктимна поведінка неповнолітніх 
із неблагополучних сімей дуже відрізняється 
від поведінки неповнолітніх, які виховуються у 
повноцінних сім’ях. На це вказують дані, 
отримані за допомогою дослідження і можуть 
бути корисними в психологічній практиці ро-
боти з неповнолітніми.  
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МИЦЫК Т. А. ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 
Приведены результаты эмпирического анализа показателей, выступающих в роли личных 
предпосылок виктимного поведения несовершеннолетних из неблагополучных семей, и вы-
явлены взаимосвязи между рассмотренными социально-психологическими факторами. Уста-
новлены факторы, которые влияют на формирование виктимного поведения личности. 
Ключевые слова: виктимное поведение, несовершеннолетние, виктимное поведение несовер-
шеннолетних, факторы виктимного поведения, социально-психологические факторы, небла-
гополучные семьи. 
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MITSYK T. A. FEATURES OF VICTIMIZATION OF MINORS FROM PROBLEM 
FAMILIES 
Recently, we more often observe victimization among minors, especially among those, who are 
brought up in problem families. Therefore, the study of victimization of minors, who are brought 
up in problem families, becomes important, as the obtained data may be useful in practical 
psychology. 
Pedagogical practice points that children and adolescents, who were brought up in unfavorable condi-
tions, to a greater extent than their peers from secured families, are subjects of family, social, criminal 
victimization. These children are in need of attention, primarily as the objects of victimization. 
The author’s study of victimization of minors from problem families is offered. The author of the 
study has revealed and established: addictions to victimization, types of role-victimization, coping 
behavior in stressful situations, self-addiction to extreme behavior of minors from problem families. 
Keywords: victimization, minors, victimization of minors, factors of victimization, socio-
psychological factors, problem families. 
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ПРИЧИНИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК 
У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
З метою виявлення особливостей агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі ви-
вчено підстави для агресивної поведінки жінок, які відбувають покарання у виправних уста-
новах. Наведені дані свідчать про те, що засуджені жінки мають низький рівень вираженості 
емпатійних тенденцій. На основі проведеного дослідження встановлено, що негативна (агре-
сивна) поведінка обумовлена більше соціальними факторами, ніж особистісними. 
Ключові слова: агресивна поведінка, емпатія, особистісні фактори, індивідуально-особис-
тісні фактори, виправні установи. 
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Постановка проблеми. Відомо, що місця 
позбавлення волі характеризуються специфі-
чним психологічним мікрокліматом у вигляді 
статусної ієрархії ув’язнених, високого рівня 
фізичного та психологічного насильства, 
соціальної ізоляції. Перебування в місцях поз-
бавлення волі пов’язане з неминучою ломкою 
життєвого стереотипу, різким погіршенням 
побутових умов, припиненням або зниженням 
якості емоційно значущих соціальних зв’язків. 
Тому однією зі змістових характеристик 
особистості жінок-злочинниць в умовах позбав-
лення волі є агресивність. У зв’язку з тим ви-
вчення проблем жіночої агресії в місцях позба-
влення волі взаємопов’язане з аналізом причин, 
умов та механізмів розвитку цього емоційного 
стану. Вивчення й осмислення психологічних 
особливостей розвитку та динаміки агресивної 
поведінки у напрямку розробки методів дифе-
ренційованого впливу на поведінку засудже-
них є одним з актуальних завдань, що стоять 
перед психологічними службами кримінально-
виконавчої системи. 
В останні роки спостерігається збільшення 
випадків агресивної поведінки серед осіб, які 
відбувають покарання у виправних установах. 
Дослідження причин агресивних проявів дасть 
можливість виявити роль особистісних особли-
востей та інших факторів у детермінуванні агре-
сивної поведінки під час відбування покарання.  
Різні види агресивної поведінки можна спо-
стерігати на початковому і кінцевому етапах 
перебування у виправних установах. У почат-
ковий період агресія переважно виражає стра-
тегію пошукової активності в цих установах, 
яка пов’язана насамперед із зайняттям більш 
високого становища в середовищі осіб, які пе-
ребувають у місцях позбавлення волі. Для за-
ключного етапу знаходження в пенітенціарній 
установі властивий стан невизначеності, що 
обумовлюється майбутнім виходом на свобо-
ду. Ці періоди можна розглядати як перебу-
вання засуджених у специфічних ексвізитних 
ситуаціях, де поведінка опосередкована як зо-
внішніми умовами, так і особливостями адап-
таційного потенціалу особистості. 
